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RESUMEN  
La presente investigación titulada Plan de Actualización de la Merced Conductiva a 
los Comerciantes del Mercado Moshoqueque para Mejorar la Recaudación de la 
Municipalidad de José Leonardo Ortiz, 2015; tiene como objetivo principal proponer 
un plan de actualización de la merced conductiva en base a criterios técnicos 
establecidos por el Consejo Nacional de Tasaciones (CONATA), ya que es de gran 
importancia para mejorar la recaudación que actualmente tiene la Municipalidad de 
José Leonardo Ortiz.  
La presente investigación setrabajó con la población de 3575 comerciantes 
debidamente inscritos en los registros municipales según datos del año 2014, y la 
muestra utilizada es de 126 comerciantes ya que la población está dividida en 63 
giros comerciales o zonas, las cuales han sido tomadas 2 propietarios de cada 
puesto por cada giro o zona comercial, a quienes se le aplicó una encuesta de 
opinión y las cuales fueron procesadas con SPSS y Excel. Además se realizó 
diversas entrevistas a los funcionarios de la municipalidad.  
En conclusión se estableció un plan de actualización por concepto de merced 
conductiva de acuerdo a criterios técnicos como giro comercial, infraestructura, 
ubicación y área comercial, la cual permitirá mejorar la recaudación en un  
114.78% en relación a la recaudación estimada actual del mercado Moshoqueque.  
  
 
